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Lleber Herr Profee:o? !
Ich habe nonatelang kgin Lebenszeichen gegeben und nuss lhllenjetat drel Sriefe hlnterelnandes scb.xellen! Heute handeLt es
slch um I'olgendes. fch habe gesterp zufal1i.g Enuo ?acl getTot=
fen, der nlr non selner 
"{bslcht g€str}Tochen hat, eln Heft sei=
ner Zeitschrilt AUf-AUT Ih.nen 6u widnen. Ich lrocbte SLe wedex
vor d€n Irlenschen Paci, der eh"llch und lxebenswurdi.g l,str noch
vor seinelo Unt€Tneh.nen an und fur slch L'axnen, sordexn fhren
el4lach eln paar fatsachen n1ttel1en, d.le Sie wabrschel"nllch
nicht }ennen, danit S1e besser wlssen, worwtr es sich handelt.
Paoi war viellelcht der begglt€gte unter allen SchUlern yon
Antonlo Banfl. In Gegen€atz zu and.er€n (2.8. Cantont, den Sie
Ja kerulen) r hatte er slch anfangl-1sh rlon llaTxlsmus f,erngehal=
tsni was ihn vorschwebte, war rimr elne Syntbes€ zirischen 3x1=
stenzphl].osophle unal Cxoceschen ldeallsn0us, aber in der PT6,xls
war er eher eln lklelctlk€r nlt Bltarken exlstenziallst lschen
Elnscb]-ag. Xrb In selnexr Vorlesungen, d1e Solnl und icb unJd-t=
telbar nach den l(riege besuchten, konl$te er sehr ge8chickt
Hel.degger und clooe, Rudol,! KasBner und ein blsschen Marx zu=
samlnenflicken. Da6 zeugte nlcht gexade ]ron weltanschautlcber
Iesti,gkelt, aber es war sebr anregend und. a1le€ ln al].en besBef,
a1s aler et'.ras exzwungen€ unal unauf}lchtige Marxlanus, den Can=
tonl und eXgentllch auch Banfi selbst huldlgton. Dsjtrals schrL€b
Pacl e1n paar lnte?eesanta BUcher, clarunter elnes Ub€r Vico.
Slgter raurde seln EklektlziBnug lnmer schiLlexnde! und unhalt*
barsr, Wlttgengteln lltxrtutr]lr (e{n exlstenzlaLlstL€ch lnteT=
pretlerter !I.) und andere traten daru, er sprach Jetzt von $Be*latlonlsnus und schrleb eln Buch 'rDaLl r eslBtenzlall"smo aL r61a-
zionismorr. Elel"chzeitLg wurde er iamer nehr von tagesnod.en beeln=
flusst. nln gutes AnaLogon zu alleger ?hase wd]ta in Deutschasnd.G.
Max 3ense. Da lTat (et$a 1956) der groase Unscbwung eln. W1e
alle, d16 keinqr festen Soden unter den FUssen fflhlen, r fieL
Er pL6tzlich elner orthodoxie anheln, und zwar entdeckte er
den spgten- !Iu66erl", den er elfrl.g zu tlbersetzen und zu propa=gleren anflng, u.xrd der thn fast zur flxen lalee wurd.e. Xist-Jeizt,
da er endllch eln Sanner achwenken kol}]ot6, trat er.an den Marxl=-
snus, auch pol1tl"sch, an, und vlll nunaehr dj-e tet/inrlise ld.eatt-
tat zwlgchen i{arxlsmus u]3d }henonenologie dea spgten Hu6ser1
b€we1sen. Das soLlte ll:!! scbwerfallen. aber er hat i"n Iylailalxal
niele Schtl1er grossge zllchtet , stellt lrgendirie eine kleine fiachtdar urxil bat gute Beziehun€en zur IG (er hat nir gesagt, d.ass er
Jetzt regelsfissl.g an 'rRinasclta" nitarbej,ten wird). Sle siaa aadiese ldeologischen Verquickungen, dle die Schattengeiten unse*
rer rlchtlgeD Politik der Ilchtisolierung daxstelLe]3, gerohnt,
unal lrerden sich nicht wunderr..
ir-Ioral. Wi.e gesagt, j-ch glaube nicht, dass Sle paci.s ?l_an yerwer-fen milssen. Xs ist iouerhia ellle gute Gelegenleit, aut Sj.e auf=
roerksan 
.zu_nachen, - und zwar zu el.ner Zeitr-wo Delia Vo].pe ulldseine Schuler Sie dffent].ich wie eiBen toten Euad behatrieln, So1-
.{rl ,,',- L ,.,,.,,: 
-
nl selt Ja.hren schvej-gt, Casee nach vlelen Anstrengungee 5 Selton
Antidellayolpe ausgebrftet hat und nich-t velssr wenn er dle Ubri=
gen wird ausbruten k6menr und andere (truporini r Garln uw.) aue
Terschledenen Grllnd.en kelne truet habe4r sich tur S1e einzusetzen.
Unter dlesen {tnstanden kann eg nlcht-Bdhaden, wen[ Sie Gefahr
laufen, ia eillen oder zwei Lutsatzen den Jungen lukdcs ale Ver=
nlttlu]3gs*Eglled zwischen den alten Husser]' und den noch in
Klndexeohuhell steckenden neuer Pacl€cheu Marxi€eus auftreten zu
sehen.,sie sollten nur ln thren Yerhandlungen nlt ?acl yersuchen,
diesen Schaden auf d.as Minj-nu.n zu beschrdn}en. nas ist wenigetene
nein Rat, aber thre Freu vird. Ihnen eLne Goethesche Ste11e uber
Ratgeben zltie"en kdnnen, die sie mlr einual- zitlert hat. Jeden=
falLs hiett lchTfiir ndtj-g, Ihren dieeen 3rlef, zu Echrslben (Paci
soll nat{lr].1ch nlcht erfab.ren, da€s l"ch thn geschrieben habe).
Und Jetzt vqfsFr€che ich Ihnen feierlich, Ilmen kelne 3rlef,e
nehr zu schTelben, eondern neLne ganze Freizeit Del-l& Volpe zu
wldroen.
Mlt deu besten GrUssen an Sle und an Ihre Frau
ll"!
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